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第 6章 zn極性 zno基板の高品質化
第 7章 zn極性 zno基板上の高品質zno,MgZnO結晶薄膜
第 8章 zno基板上のヘテロ接合発光ダイオード
第 9章 総括










































































































表面を実現する手法が述べられている｡第 7章では､第 6章で確立された高品質zno基板上に成長 した､
酸化マグネシウム(MgO)を混晶化 した(MgZn)0の結晶薄膜の高品質化について述べている｡発光特性 ･
電気的特性ともに従来手法では到達しえなかった高品質薄膜が得られており､本研究方針の妥当性が検証
されている｡第 8章では､znOよりワイ ドバンドギャップの(MgZn)0のp型化､およびそれを用いたp-
(MgZn)0/〟-ZnOヘテロ接合紫外線 LEDの作製とその特性を述べており､緑色蛍光体の励起に成功して設
定した研究テーマの目的を達成している｡本研究では一貫して､化学の観点から結晶表面の調整と結晶成
長のダイナミクスに関して考察が重ねられている｡以上の研究成果は､論文提出者自身の課題設定の下に
行われたものであり､本人が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示し
ている｡したがって､中原健提出の博士論文は､博士 (理学)の学位論文として合格と認める｡
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